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WINTER CHORAL CONCERT 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
ITHACA COLLEGE MADIGAL SINGERS 
ITHACA COLLEGE CHORAL UNION 
Ford Auditorium 
Sunday, December 5, 2004 
3:00 p.m. 
IT 
PROGRAM 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Galvan, conductor 
Elizabeth Swanson, graduate conductor 
A Missa Brevis of our time 
Kyrie eleison 
Gloria 
Credo 
Sanctus 
Agnus Dei 
This is the Day 
Henk Badings 
Emma Lou Diemer 
Bebe Snyder 
Ron Jeffers 
Crystal LaPoint 
Gerald Smith 
Hope Darcey-Martin, Shannon Phypers, 
Lindsay Rider, soloists 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Michael Lippert, graduate conductor 
Mary's Lullaby 
Psalm 47 
Mass in G minor 
Gloria 
Agnus Dei. 
Allen Perriello,. pianist 
Michael Lippert, conductor 
John Rutter 
Jacob Handl/edited by Lawrence Doebler 
Ralph Vaughan Williams 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
0 come, 0 come, Emmanuel 
11 est ne 
Lo, how a Rose e'er blooming 
Ding dong! Merrily on high 
Hush! My dear 
God rest ye merry gentlemen 
Jesus child 
Joy to the world 
We wish you a merry Christmas 
15th century French 
arr. David Willcocks 
French traditional 
arr. Willcocks 
Michael Praetorious 
16th century French 
arr. Willcocks 
French traditional 
arr. Willcocks 
English traditional 
arr. Willcocks 
John Rutter 
Lowell Mason 
arr. Rutter 
English traditional 
arr. Arthur Warrell 
ITHACA COLLEGE CHORAL UNION 
Lawrence Doebler, conductor 
Hallelujah Chorus 
Erik Kibelsbeck, organist 
Silent Night 
soloist** 
Program Notes 
Translations: Missa Brevis 
Kyrie: Lord have mercy, Christ, have mercy 
G. F. Handel 
Franz Gruber 
Gloria: Glory to God in the highest and on earth peace to men of 
good will 
Credo: I believe in one God, Father almighty, maker of heaven and 
of earth 
and of all things visible and unvisible 
and in one Lord Jesus Christ, Son of God 
born of the Father before· all ages 
Sanctus: Holy, holy, holy, Lord God of hosts 
Heaven and earth are full of they glory 
Hosanna in the highest. 
Agnus Dei: Lamb of God, who takes away the sins of the world, 
have mercy upon us. 
Lamb of God, who takest away the sins of the world, grant us peace. 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
Soprano I 
Lauren Ash-Morgan 
Tiffany Desmond 
Alto I 
Karla Faggard 
Roger Grant 
Tenor I 
John Marnell 
Matt Montroy 
Baritone 
Stephen Buck 
Daniel Richards 
Soprano II 
Leslie Cantin 
Allison LaGarry 
Alto II 
Rachele Armstrong 
Lindsay Rondeau 
Tenor II 
Brian Long 
Allen Perriello 
Bass 
Michael Rosenberg 
Graduate Conductors 
Michael Lippert 
Elizabeth Swanson 
I 
l 
I 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Soprano I Soprano II 
cLauren Ash Morgan Leslie Cantin 
Denise Crawfort Tiff any Desmond 
Melanie Fishman Karla Faggard 
Amberly Foulkrod Allison LaGarry 
Sophia Miller Stephanie Lauricella 
Lani Toyama Alexandra Loutsion 
Jessica Russell 
Alto II 
Alto I Laurel Carnes 
Rachele Armstrong Jessica Gadani 
Kimberly Buczek Rebecca Kutz 
Megan Gebert Amanda Lippert 
Andrea Hayden Beth Reichgott 
Allison Holst-Grubbe Elizabeth Swanson 
Caitln Mathes Heather Tryon 
Laura Betinis 
Tenor II 
Tenor I Brian Berg 
( Andrew Chandler Brett Boles 
. Andrew DenBleyker Elliot Iocco 
Dan·Lawler Brian Long 
John Marnell Allen Perriello 
John. McCullough Peter Stevens 
Matt Montroy 
Bass 
.Baritone Rob Bass 
Stephen Buck Anthony Gangitano 
Michael. Lippert Anthony Healy 
Christopher Martin Michael Rosenberg· 
James Napoli Adam Strube 
Daniel Richards · Nathan Wilson 
John Rozzoni 
Graduate Conductoi:s 
Michael Lippert 
Elizabeth Swanson 
( 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Janet Galvan, conductor 
Soprano I 
Katherine Anthony 
Jessica Braun 
Diana Cioffari 
Lisa Dutton-Swain 
Carla Friend 
Kara Gavagan 
Christine Gregory 
Michelle Grondine 
Jennifer Hahn 
Michele Hoffman 
Lindsey Jessick 
Tracy Kirschner 
Anna Lui.si 
Stephanie Mas1ine 
Victoria Mayne 
Jennifer O'Connell 
Nicole Padden 
Megan Palange 
Miranda Pennington 
Kate Polutnik 
Elizabeth Ruckert 
Melissa Shapiro 
Justine Steenblok 
Susan Thoren 
Jen Tillson 
Kelly Turpin 
Danielle Vitullo 
Diana Yourke 
Soprano II 
Bridget Colgan 
Deirdre Callahan 
Jennifer Chieffalo 
Timothy Cole 
Christina Corsaro 
Jessica Dee 
Jennifer Fortier 
Meaghen Garbay 
Susan Hahn 
Jenny Henion 
Catie Jarvis 
Bethanie Keem 
Erin · Keenan 
Stacey Kilton 
Bethany Kowalik 
Stacey Levine· 
Deanna Loertscher 
Kara McGraw 
Siana Minucci 
Lael O'Connor 
Gina Randall 
Miranda Selover 
Kaitlin Shaw 
Melissa Sloand 
Ashley Taylor 
Melissa Wierzbowski 
Susan Wheatley 
Alto I 
Christy Ambis 
Diane Bartholomew 
Jordanna Bergman 
Kelly Bochynski 
Melissa Bravo 
Rebecca Cole 
Kristin Collom 
Sarah Drew 
Jennifer Economides 
Roger Grant 
Rebecca Guion 
Chelsey Hamm 
Margot Jebb.· 
Katie Martucci 
Erin Melnick 
Jennifer Mitelli 
Jessica Mower 
Mary Par.snick 
Allison Perotti 
Shirah Pollock 
Megan Postoll 
Sarah Schoen 
Jessica Shaw 
Sara Shlkowitz 
Alexandra Smith 
Jenna Trniano 
Audrey Wagner 
Emily Watson 
Kelly Willia.ms 
Gina Zurlo 
Alto II 
Megan Boutin 
Jillian Cavanna 
Danice Desir 
Natalie Gamble 
Stephanie Gilbert 
Erin Grieder 
Laura Hamilton 
Amanda Kellogg 
Alexandra Letman 
Paula Levental 
Katie .Maslanka 
Melissa Mc:Tyre 
Julie Pacheco 
Carrie Piazza 
Caryn Poulin 
Kelly Quinn 
Amanda Schlenker 
Rachel Silverman 
Christy Voytko 
Megan Webster 
Colleen White 
Katie Willis 
Valerie Vassar 
C,' p 
Tenor I 
Michael Bradley 
Brandon Coon 
Ryan Crimmins 
Wolcott Humphrey 
Andrew Klima 
Greg Lewandowski 
Andrew Main , 
Chris Nickelson 
Tim Nowak 
· Nicholas Otts 
Dan Prior 
Gavin Sidebottom 
Karl Siewersen 
Robb Walton 
Tenor II 
Marc Bettis. ' 
Nicola Cappellini 
Sean Cator 
Will Cicola 
Dominick Di0rio 
Eric Dittelman 
Alan Faio,la 
Mark Hasman 
Shams Islam 
Andrew F. 'Kelley 
Travis Knapp 
Todd Laffer 
Rran Pangburn , 
John Schleiermacher 
Brian Stern 
Adam Vera 
Justin Wixson 
Bass I 
Jeff Abbott 
Ernest Backus 
Matthew. Barry 
Jeff Bergman 
MJchael Chealander 
··Aaron Escobedo · 
Tyler Flanders 
David Fleszar n 
, Brett Fleury 
, Michael Fowler 
Christian Hartman 
Benjamin Janes · 
Andy Jurik, 
Dillon Kendor 
Trevor Leckie 
Ale:;,c Lee-Clark 
Timothy Meola 
Paul Mills 
Josh Modney 
Peter M.orrison .. 
Jonathan Riss 
Matthew Rotjan 
Steve Uliana 
Diego Vasquez 
Lawrence Whitney 
Kristopher .Williamson 
Ben Willmott 
David Wilsori 
Bass JI 
Michael Bellofatto 
Matthew Billie 
Sean Boutin 
MarkCicola 
Adam Day 
Garrett Deming 
Matthew Donello 
Lloyd Dugger 
Zachary Ford 
Christopher Hostage 
Mark Lalumia · 
Kevin O'Neill 
Ian Power 
Michael Quinn 
Edward Rothmel 
Timothy Then 
Philip Thornblade 
Vincent Venitelli 
Chris Virgil 
Brian W a1dron 
Pianists 
Zachary F <;>rd 
Edward Rothmel 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Janet Galvan, conductor 
Soprano I 
Danielle Edwards 
Jilliann Law 
Sopra:t;10 I-Soprano II 
Sara Barasch 
Stephanie Barnes 
Malaina Beattie 
Cat Bennett 
Victoria Benson 
Katherine Bergmann 
Stephanie Chambers 
Sonya Harper 
Jennifer Hasselhan 
Shannon Phypers 
Amy Pratt 
Lindsay Rider 
Kathryn Saumweber 
Kiera Smialek 
Michelle Strucke 
Kacie Weaver 
Soprano II 
Meghan Beattie 
Krista Donaugh 
Carrie Erving 
Megan Hofmann 
Allison Hooper 
Kelly Harbison 
Soprano II-Alto I 
Hope Darcey-Martin 
Johanna DeJose 
Aimee Radics 
Lara Supan 
Alto I 
Natalie Andreoli 
Dana Ayers 
Kathryn Beneke 
Greer Connor 
Rebecca Francis 
Shelly Helgeson 
Alexis Murphy-Ergi 
Erin Schubmehl 
Marian Sunnergren 
Alto I - Alto II 
Allison Dromgold 
Theresa Johnson 
Kafi Kareem 
Carlie Kilgore 
Ana Liss 
Lindsay Rondeau 
Alto II 
Heather Curtis 
Meggan Frost 
Yolanda Payne 
Kimberly Salvatore 
Elizabeth Swanson 
Naomi Williams 
Graduate Conductor 
Elizabeth Swanson 
Pianists 
Rebecca Francis 
Kimberly Salvatore 
